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Vedtægter for Kontrollen
med lag re  af klassificeret dansk Korn og Foderstoffer.
■For at  b i d r a g e  t i l  y d e r l i g e r e  U d v i k l i n g  og  
F r e m m e  af den dans ke  Korn  og F o d e r s t o f h a n d e l  
har de t  kgl .  da ns k e  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b  
b e s l u t t e t  at i n d s t i f t e  en Ko nt r o l  med  Lagre  af  
k l a s s i f i c e r e t  dans k  Korn samt  af  F o d e r s t o f f e r .
De Formaal, der tilsigtes, ere:
1. at muliggjøre Oprettelsen af Lagre, hvor Kornet ved 
dertil udnævnte kyndige Mænd sorteres efter Kvalitet, 
saaledes at det kan sælges i Henhold til Angivelse af 
den Klasse, hvortil det henhører;
2. i Forbindelse hermed at foranledige, at Kornet bliver 
opbevaret og behandlet paa den mest betryggende 
Maade og paa de billigst mulige Vilkaar;
3. at lette Omsætningen, idet de oplagte Varer kunne 
afhændes ved Overdragelse af Oplagsbeviset, hvilket 
tillige kan tjene til Belaaning af Varerne;
4. at sikre selv Ihændehavere af mindre Partier Opnaaelsen 
af den fulde paa Børsen til enhver Tid gjældende 
Markedspris;
5. at gjøre det lettere at samle større ensartede Par­
tier, samt at yde Kjøberen større Sikkerhed, idet 
Varerne garanteres at svare til den bestemte Klasse;
6. at lette og betrygge Omsætningen af Foderstoffer.
T id ssk rif t fo r L an d ø k o n o m '. 5 H æ kke. XIII. 5—G. 4 3
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I dette Øjemed har Landhusholdningsselskabet fastsat 
følgende Vedtægter:
§ 1.
Dansk Korn, der oplægges i kjøbenhavnske Pakhuse, hvis 
Ejere eller Brugere underkaste sig de i nærværende Vedtægter 
fastsatte Bestemmelser, kan blive klassificeret under Kontrol 
af en i dette Øjemed af det kgl. danske Landhusholdnings­
selskab udnævnt Kontrolbestyrelse (se § 14).
Hvor der i det følgende benyttes Udtrykket »Pakhusejer«, 
underforstaas »eller -bruger.«
§ 2.
Kontrollens Bestyrelse bestaar af 3 til 5 Medlemmer, der 
skulle have særligt Kjendskab til Handel med og Konservering 
af Korn og Foderstoffer. De vælges af Landhusholdnings­
selskabets Bestyrelse for et Aar ad Gangen.
Der tilkommer Kontrolbestyrelsen et Honorar, hvis Stør­
relse bestemmes af Landhusholdningsselskabet, og som indtil 
videre fastsættes med et vist Beløb pr. Dobbeltcentner klassi­
ficeret Korn. Dette Honorar udredes af den paagjældende 
Pakhusejer.
§ 3.
Der ansættes en Inspektor for et Aar ad Gangen med 
gjensidig Opsigelse, hvem Klassificeringen af Kornet paahviler. 
Han udnævnes af Landhusholdningsselskabets Præsidium, efter 
nærmere Forhandling med Kontrolbestyrelsen. Om fornødent 
kan der til hans Bistand paa samme Maade ansættes Under­
inspektører.
Inspektørens og Underinspektørernes Løn bestemmes af 
Præsidiet med et vist Beløb pr. Dobbeltcentner klassificeret 
Korn, hvilket Beløb udredes af den paagjældende Pakhusejer.
Pakhusejerne tilsikre ham en Minimumsløn, hvis Størrelse 
bestemmes ved Forhandling med Præsidiet.
Inspektøren fører en af Kontrolbestyrelsen autoriseret 
Protokol over det af ham klassificerede Korn og har iøvrigt 




De Paklmsejere, som ønske at underkaste sig Kontrollen 
for at kunne modtage og lagre klassificeret Korn i Overens­
stemmelse med nærværende Vedtægters Bestemmelser, henvende 
sig derom til Landhusholdningsselskahets Bestyrelse, som træffer 
Bestemmelse om de nærmere Betingelser, paa hvilke Andra­
gendet i hvert enkelt Tilfælde kan tilstaas.
Kontrollen kan unddrages, naar Pakhuset efter Kontrol­
bestyrelsens Skjøn ikke egner sig til Øjemedet, eller naar der 
foreligger beføjet Klage over Kornets Lagring og Behandling, 
eller Pakhusejeren iøvrigt ikke opfylder sine Forpligtelser.
§ 5.
De Kornsorter, som kunne være Gjenstand for Klassifi­
cering ere: Hvede, Kug, Byg og Havre.
For hver af disse Kornsorter kan der fastsættes 3 Klasser, 
hvilke betegnes ved Benævnelserne »fin“, »god« og »middelgod«.
Hver Klasse kan, om fornødent, deles i 2 Underklasser, 
der betegnes efter Farven. Den nærmere Bestemmelse af de 
Egenskaber, som Kornet maa være i Besiddelse af for at 
kunne henføres til hver af disse Klasser eller Underklasser, 
affattes af Kontrolbestyrelsen.
Hvert Efteraar, saa tidligt som muligt, har Kontrolbe- 
,s tyreisen i Forening med Inspektøren at fastsætte en Gjennem- 
snits- og Minimums-Kvalitetsvægt for hver Klasse. Ligeledes 
bliver der, saa tidligt som muligt, at udfærdige Typeprøver 
for de forskjellige Klasser overensstemmende med Aarets Høst.
Exemplarer af Typeprøverne tilstilles de paagjældende 
Pakhusejere samt »Kjøbenhavns Bedømmelses- og Voldgifts- 
Udvalg for Kornhandelen«.
§  6 .
Ved Kornets Modtagelse bestemmer Inspektøren dets 
Klasse og Kvalitetsvægt efter Kegler, som nærmere fastsættes 
af Kontrolbestyrelsen.
Den metriske Vægt besørges optagen af Pakhusejeren, 
efter Kegler, som fastsættes af Kontrolbestyrelsen. Hvis 
Partiets Kvalitetsvægt stemmer med den for den paagjældende
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Klasse fastsatte Gjennemsnits-Kvalitetsvægt, udstedes der Op­
lagsbevis for den fulde metriske Vægt. Hvis derimod Kvali­
tetsvægten er lavere end Gjennemsnitsvægten, fradrages der i 
almindelige Høstaar x/2 pCt. pr. x/2 ® hollandsk Undervægt; 
hvis omvendt Partiets Kvalitetsvægt er højere end Gjennem­
snitsvægten, gives der et Tillæg til den metriske Vægt af */4 
pCt. pr. x/2 'R holl. Overvægt, dog ikke ud over en af Kon­
trolbestyrelsen for hvert Aar fastsat Grænse.
Kontrolbestyrelson kan for 1 Aar ad Gangen gjøre Æn­
dringer i disse Kegler for Beregningen af Godtgjørelse opad 
eller nedad for Kvalitetsvægt.
Hvis Pakhusejeren finder Inspektørens Klassificering 
urigtig, kan han indanke den til Kontrolbestyrelsens Overskjøn.
Pakhusejeren maa ikke sammenblande Korn af forskjellige 
Klasser eller Underklasser. Hver Klasse og Underklasse skal 
holdes afsondret for sig.
Pakhusejeren skal, efter Kontrolbestyrelsens nærmere 
Forskrift, indgive en ugentlig Opgjørelse over Beholdningen af 
hver Art klassificeret Korn.
§ 7.
Oplagsbevis udstedes ikke for mindre Partier end 100 
Ctnr., og hvert Oplagsbevis kan kun lyde paa Korn af én 
Klasse (eller Underklasse). Oplagsbeviset giver Adgang til at 
forlange udleveret — om fornødent mod Betaling af Kornets 
Værdi — en Prøve af den paagjældende Klasse eller Under­
klasse.
Oplagsbeviset skal indeholde Løbenummer, Dato for Kornets 
Modtagelse, Partiets Størrelse og Klasse, samt Angivelse af 
Lagerafgifterne. Det skal i Oplagsbeviset udtrykkelig anføres, 
at Kornet lagres sammen med andet Korn af samme Klasse, 
og at et Parti af den i Beviset nævnte Størrelse og Klasse 
vil blive udleveret mod Tilbagelevering af Oplagsbeviset i 
kvitteret Stand og mod Betaling af de paaløbende Lagerafgifter.
Et Oplagsbevis kan deles i to eller flere mindre, der da 
alle skulle bære samme Dato som det oprindelige Bevis, og 
hvoraf hvert for sig maa lyde paa mindst 100 Ctnr. Med 
Pakhusejerens Samtykke kunne to eller flere mindre Beviser
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slaas sammen til et større; det nye Bevis skal da bære samme 
Dato som det ældste af de Beviser, til livis Afløsning dot er 
udstedt.
Naar Korn udleveres, for umiddelbart at sendes til anden 
Plads, kan Ejeren, under behørig Garanti for Identiteten, for­
lange sig meddelt et af Inspektøren udstedt Certifikat, der 
bevidner den Klasse, som Kornet havde ved Udleveringen fra 
Pakhuset.
§ 8 .
Kornet leveres af Afsenderen fragtfrit til Pakhusets Bol­
værk eller paa den Jærnbanestation eller det Kangerspor, hvor 
Pakhusejeren ved Anmeldelse til Kontrolbestyrelsen har forpligtet 
sig til at modtage det. Alle Omkostninger ved Kornets Mod­
tagelse udredes af Pakhusejeren; herunder er indbefattet Ud­
gifterne ved Kornets Oplægning paa Pakhus, fra Skib eller 
Banevogn, dets Klassificering og Vejning samt Udstedelse af 
Oplagsbevis.
Afgiften for Lagring indbefatter alle Udgifter til Kornets 
Behandling og Konservering, Brandassurance, samt Tabet ved 
Kornets Svind under Lagringen.
§ 9-
Den Betaling, som Pakhusejeren er berettiget til at be­
tinge sig for klassificeret dansk Korn, er indtil videre fastsat 
saaledes;
15 Øre for Hvede, Bug og Byg, 20 Øre for Havre, alt pr.
Dobbeltcentner for den i § 8 angivne Modtagelse og
Lagring i de første 14 Dage;
4 Øre for Hvede, Bug og Byg, 5 Øre for Havre, alt pr.
Dobbeltcentner for Lagring i hver følgende 14 Dage eller 
Del deraf;
6 Øre for Hvede, Bug og Byg, 8 Øre for Havre, alt pr.
Dobbeltcentner for Udlevering paa Vogn eller Banevogn 
eller til Skib ved Pakhuset, derunder indbefattet Vejning 
og Udstedelse af Certifikat.
Bestemmelser om Ændringer i disse Takster kan træffes 




Hvis klassificeret Korn skulde blive ødelagt eller beska­
diget ved Ildsvaade eller anden ulykkelig Hændelse, skal Pak- 
husejeren uopholdelig derom gjøre Anmeldelse til Kontrolbesty­
relsen, hvorhos han skal indvarsle Ejere af Oplagsbeviser for 
et tilsvarende Kvantum ved Opslag paa Børsen og ved Be- 
kjendtgjørelse i »Berlingske Tidende« samt ved direkte Med­
delelse til den, paa hvis Navn Beviset er noteret, eller, hvis 
Beviset ikke er noteret paa Navn, da til den, paa hvis Navn 
det oprindelig er udstedt.
Et ældre Oplagsbevis bliver altid at indkalde fremfor et 
yngre.
Pakhusejeren er forpligtet til — mod Fradrag af de 
paaløbue Afgifter — at indfri Oplagsbeviserne til den Værdi, 
som Kornet havde paa Kjøbenhavns Børs den Dag, da Ulykken 
indtraadte. I  Tilfælde af Meningsforskjel om Værdien bliver 
Tvisten at henvise til Afgjørelse ved »Kjøbenhavns Bedøm­
melses- og Voldgifts-Udvalg for Kornhandelen«, hvis Kjendelse 
er endelig forbindende for Parterne.
§ 11.
Pakhusejeren er ansvarlig for, at det klassificerede Korn 
ikke kommer ud af Kondition, og at dets Kvalitetsvægt ikke 
synker under det Minimum, som er fastsat for den paagjæl- 
dende Klasse. Skulde det ved Udleveringen vise sig, at 
Kornet ikke er i Kondition eller ikke har den fastsatte Kvalitet 
og Kvalitets vægt, kan Oplagsbevisets Ejer fordre Godtgjørelse 
for Værdiforringelsen overensstemmende med Dagens Pris paa 
Kjøbenhavns Børs. I  Mangel af mindelig Overenskomst fast­
sættes Godtgjørelsen med bindende Virkning af »Kjøbenhavns 
Bedømmelses- og Voldgifts-Udvalg for Kornhandelen«, efter de 
Kegler, Grosserersocietetet til enhver Tid maatte fastsætte for 
det nævnte Udvalg.
Inspektøren og Kontrolbestyrelsen have Adgang til at 
undersøge dot klassificerede Korn paa Pakhuset. Findes det, 
at nogen Del af dette Korn ikke længere er i Kondition, skal 
Inspektøren uopholdelig underrette Kontrolbestyrelsen derom 
og paa dennes Forlangende er Pakhusejeron forpligtet til strax
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at indkalde Ejere af Oplagsbeviser for et tilsvarende Kvantum 
overensstemmende med de i § 10 fastsatte Kegler. Oplags­
beviserne blive da at ombytte med andre, som ikke lyde paa 
klassificeret Korn, og Værdiforringelsen godtgjores Bevisernes 
Ejere overensstemmende med Dagens Pris paa Kjøbenhavns 
Børs. I  Tilfælde af Meningsforskjel om Godtgjøreisens Stør­
relse afgjøres Tvisten med bindende Virkning af »Kjøbenhavns 
Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kornhandelen c, efter de 
Kegler, Grosserersocietetet til enhver Tid maatte fastsætte for 
det nævnte Udvalg.
Hvis Pakhusejeren maatte befrygte, at nogen Del af det 
klassificerede Korn ikke vedvarende lader sig holde i Kondition, 
kan han i Overensstemmelse med de i § 10 givne Regler 
indkalde Ejere af Oplagsbeviser for et tilsvarende Kvantum 
efter de nærmere Bestemmelser, som for et Aar ad Gangen 
fastsættes af Præsidiet efter forudgaaende Forhandling med 
Pakhusejerne og Kontrolbestyrelsen. I saa Fald er Pakhus­
ejeren forpligtet til at lagre Kornet i de paafølgende 6 Uger 
mod et Vederlag af 2 */2 Øre pr. Dobbeltcentner for hver paa­
begyndte 14 D age— herunder indbefattet Vederlag for Pasning 
og Brandassurance, men ikke for Svind — og det paahviler 
ham, under Inspektørens Tilsyn, at anvende forsvarlig Omhu 
paa Kornets Bevaring, uagtet han ikke længere er ansvarlig 
for dets Kvalitet. — Kornet kan — med Inspektørens Billi­
gelse — herefter atter klassificeros.
§  12 .
Kontrolbestyrelsens Virksomhed omfatter ogsaa Kontrol 
med Foderstoffer — saasom Oliekager, Klid, Majs og andre 
Foderstoffer — der enten oplægges paa kontrolleret Pakhus 
eller ved dettes Foranstaltning forsendes fra Kjøbenliavn.
Paa Forlangende af saadanne Varers Ejer paahviler det 
Inspektøren at udtage Prøver af Partiet under Losningen. 
Forsaavidt Partiet umiddelbart forsendes til anden Plads, kan 
der, under behørig Garanti for Identiteten, udstedes et Certi­
fikat, der bevidner, at Partiet ved Afladningen bestaar af gode, 
sunde Varer, og eventuelt, at det stemmer med en forseglet 
Prøve, der ledsager Certifikatet.
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Hvis Partiet oplægges paa Pakhus, paahviler det Inspek­
tøren paa Forlangende at meddele Ejeren en Attest for Kvali­
teten, eventuelt ledsaget af Analyse og af forseglet Prøve, 
samt at føre Tilsyn med Varerne under Lagringen. Na ar
Varerne udleveres fra Pakhuset for umiddelbart at forsendes 
til anden Plads, kan Ejeren, under behørig Garanti for Iden­
titeten, forlange sig meddelt et af Inspektøren udstedt Certi­
fikat, der indeholder Angivelse af Partiets Kvalitet og Kondition, 
eventuelt ledsaget af en forseglet Prøve og af en Udskrift af 
Analysen.
De nærmere Eegler for Fremgangsmaaden ved Prøvetag- 
ningon, for Certifikaternes Indhold, for Foretagelsen af Analyser, 
samt for Kontrollen med Varerne under deres Lagring fast­
sættes ved en af Kontrolbestyrelsen udfærdiget Instrux. Certificat, 
der udstedes for Foderstoffer, kan indeholde Angivelse af, at 
Partiet er Del af et med et bestemt fremmed Certifikat mod­
taget Parti.
Det Vederlag, som bliver at yde Inspektøren for Prøve- 
tagning, Tilsyn samt Udfærdigelse af Attester og Certifikater, 
fastsættes af Præsidiet efter nærmere Forhandling med Pak­
husejerne. Saavel Inspektørens Vederlag som Betalingen for 
Analyser udredes af Pakhusejeren, som atter indkræver Beløbet 
hos Varernes Ejer.
§ 13.
Naar det af det kgl. danske Landhusholdningsselskabs 
Bestyrelse skjønnes ønskeligt, kan Kontrolbestyrelsen udstrække 
sin Virksomhed til ogsaa at omfatte Kontrol med andet uden­
landsk Korn.
§ 14.
Med de Ændringer, som Forholdene maatte nødvendiggjøre 
kunne efter nærmere Bestemmelse af Landhusholdningsselskabets 
Bestyrelse, hvis Landmændene i Provinserne maatte ønske det, 
disse Vedtægter udvides til at omfatte Kontrolinstitutioner af 
lignende Art, som det maatte findes ønskeligt at oprette ogsaa 
udenfor Kjøbenhavn.
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Marts 1894.
